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属 性 区 別 人数 全体（％）
性 別 男 性 134 65.7
女 性 70 34.3
年 齢 30 代 6 2.9
40 代 12 5.9
50 代 38 18.6
60 代 60 29.4
70 代 58 28.4
80 代 28 13.7
90 代 2 1.0
利 き 手 右 側 194 95.1
左 側 10 4.9
麻 痺 側 右 側 106 52.0
左 側 98 48.0
同居家族 独 居 20 9.8





因 子 歪 度 尖 度
因子 1－1 0.07 －0.83
因子 1－2 －0.82 －0.86
因子 1－3 －0.01 －0.76
因子 1－4 0.35 －0.70
因子 1－5 －0.85 －0.56
因子 2－1 0.62 －0.32
因子 2－2 0.81 －0.89
因子 2－3 0.83 －0.90
因子 2－4 －0.15 －0.57
因子 3－1 －0.86 －0.02
因子 3－2 －0.80 －0.85
因子 3－3 －0.89 －0.73
因子 3－4 －0.43 －0.44
因子 4－1 －0.83 －0.60
因子 4－2 －0.78 －0.81
因子 4－3 －0.83 －0.13
因子 4－4 －0.90 －0.15
因子 5－1 －0.78 －0.16
因子 5－2 －0.60 －0.61
因子 5－3 －0.86 －0.26





















































































固有値（％） 50.24 60.33 67.05 72.50 76.54
寄与率（％） 17.92 14.64 14.31 12.08 11.30































下 位 尺 度
平 均 得 点




因子 1－1 4.74 1.00 －55.686*** 0.80**
因子 1－2 4.80 1.00 －61.421*** 0.79**
因子 1－3 4.78 1.00 －55.854*** 0.75**
因子 1－4 4.56 1.00 －34.002*** 0.74**
因子 1－5 5.00 2.11 －22.375*** 0.80**
因子 2－1 3.03 1.00 －17.324*** 0.76**
因子 2－2 4.88 1.00 －85.788*** 0.71**
因子 2－3 3.00 1.00 －19.184*** 0.67**
因子 2－4 4.59 1.00 －38.847*** 0.74**
因子 3－1 4.73 1.93 －21.291*** 0.78**
因子 3－2 4.60 1.22 －24.855*** 0.85**
因子 3－3 5.00 1.82 －25.582*** 0.82**
因子 3－4 5.00 1.36 －49.487*** 0.80**
因子 4－1 5.00 2.03 －21.387*** 0.77**
因子 4－2 5.00 1.86 －22.914*** 0.63**
因子 4－3 4.73 1.81 －22.063*** 0.79**
因子 4－4 5.00 2.34 －22.435*** 0.73**
因子 5－1 5.00 2.57 －21.409*** 0.40**
因子 5－2 5.00 3.22 －13.176*** 0.42**
因子 5－3 5.00 2.43 －19.497*** 0.53**

















































































































































































































The reliability and validity of an autonomy measurement
scale for the daily lifestyles of hemiplegic patients
Takae YOKOYAMA, Shizuko TAKAMA
Department of Nursing, Fukui College of Health Sciences
Abstract
Purpose: The aim of this study was to create an autonomy measurement scale for the daily
lifestyles of hemiplegic patients and to investigate the reliability and validity of this scale.
Methods: We created a 91-item draft questionnaire to measure the degree of autonomy in
the daily lives of 284 hemiplegic patients visiting a general hospital in prefecture A on an
outpatient basis. Statistical processing was conducted in accordance with the scale creation
method and the reliability and validity of the scale were verified.
Results: The response rate was 71.8％ and normality of the data was confirmed. Following
varimax rotation of principle components, we extracted five items for the first component,
four items each for the second to fourth components, totaling 21 items for the first through
fifth components. Cronbach’s alpha reliability coefficient was within the range of 0.76-0.93.
Discussion and Conclusions: The first to fifth components based on the nature of each
questionnaire item were designated “autonomy in outdoor activities,” “autonomy in the
cleanliness of clothes and home life,” “autonomy in environmental adjustments,” “autonomy
in bodily functions,” and “autonomy in regular sleep and eating habits.” We confirmed that
this scale was both reliable and valid. In the future, the criterion-related validity of this scale
will need to be ascertained.
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